





























XooNIps設定 >> システム設定 >> 基本設定 
 









































・アイテムの公開ポリシー ＝＞  
  自動的にアイテムの公開を承認する  に変更 
・設定終了後、 ［更新］ ボタンをクリックする。 
 
・添付ファイルのダウンロード時のファイル形式 ＝＞ 
  オリジナルのまま  に変更 
 


















グループ ： moderator を選択 
承認ステップ ： ［送信］ ボタンをクリックする。 
※本番環境ではユーザ・グループごとに詳細の設定が
可能。実習環境（最新バージョン）では、インストール
時に標準値が設定される。 
 
16 
XooNIpsをうごかす 
 
以上で初期設定は終了。データ入力が可能。 
